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Komunitas ikan dan hewan menempel menunjukkan sedang berlangsungnya proses 
suksesi pada lokasi fish apartment, dimana adanya spesies dominan, co-dominan dan 
spesies perintis. Struktur komunitas ikan pada fish apartment menunjukkan indeks 
keanekaragaman jenis ikan dalam kategori sedang. Struktur komunitas hewan 
penempel pada fish apartment menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman hewan 
penempel rendah. Kelompok ikan berdasarkan peranannya yang paling banyak 
dijumpai adalah kelompok ikan target. Kelompok ikan berdasarkan makanannya 
yang paling banyak ditemukan yaitu ikan kelompok karnivor dan paling sedikit 
adalah planktivor. Untuk pola distribusi hewan menempel pada fish apartment 
berdasarkan perhitungan indeks Morisita menunjukkan pola persebaran secara 
menggerombol atau mengelompok. 
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